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INSISTIENDO 
La propaganda de nues-
tros valores artísticos y 
pintorescos 
Decíamos en el anterior número que 
era preciso facilitar el acceso y acondi-
cionar los lugares dignos de s«r visita-
dos en nuestra ciudad por los turistas, 
y tenemos que insistir en esa necesidad, 
porque ello es primordial antes que toda 
propaganda en ese sentido. 
No pedimos nada extraordinario ni 
costoso, sino que se adecente el interior 
de los monumentos, tales como la 
iglesia de Santa María y Cueva de Men-
ga, y asimismo sus alrededores, y que 
tanto el camino de éstas como la subida 
a aquélla, por la cuesta de San Judas 
o calle Herradores hasta la plaza Alta, 
se pongan en condiciones de comodidad 
para el tránsito, pudiendo prolongarse 
la mejora, en lo posible, hasta la torre 
del Papabellotas, cuya escalera de 
acceso es peligrosísima. 
Creemos que lo dicho se puede eje-
cutar a poco coste, y ese sería un gran 
paso inicial para el fomento del turismo. 
En segundo lugar, es conveniente 
educar al pueblo en sus deberes para 
con los turistas. A no molestarles y a 
facilitarles lo que necesiten, guiándolos, 
abriéndoles puertas, etc. Nuestro pueblo 
bajo es afable, por virtud innata, con los 
forasteros; pero, sobre todo en la chi-
quillería, es innata también la curiosidad, 
que a menudo es molesta, y en casos se 
convierte en agresiva, cuando se trata 
de extranjeros que «se traen» extraño 
indumento. Cosa, hasta cierto punto, 
natura!; mas, aunque sea difícil, debe 
procurarse irla corrigiendo, por el buen 
nombre de Antequera. 
Días pasados se dió un espectáculo 
de éstos, siendo la víctima una señora, 
que desde luego llamaba la atención 
por lo extravagante. Una multitud de 
chiquillos la siguió desde los barrios 
altos, haciéndola blanco de sus cuchu-
fletas y aun de algunos «proyectiles» 
contundentes, hasta que la pobre señora 
llegó a la plaza de San Sebastián, donde 
las menudas huestes fueron disueltas 
Por un guardia providencial. 
Ya anticipamos que consideramos 
difícil la educación del pueblo en orden 
a saber respetar a los turistas, pues casos 
semejantes se dan aun en capitales 
y lugares muy visitados; pero una 
mayor vigilancia por los barrios altos y 
también la colaboración de los maestros, 
en el sentido de recomendar y hacer 
ver a los niños la falta de cultura y de 
hospitalidad que representa molestar y 
perseguir a los turistas, máxime si son 
extranjeros, pudiera ir corrigiendo ese 
resabio de salvajismo, que puede tener 
el eiscto contraproducente de alejar, en 
ver cíe atraer, a quienes han de dejar a 
la población positivos beneficios. 
Mejorada la presentación de los luga-
res visitables y corregido el defecto que 
señalamos, cabe intensificar la propa-
ganda de Antequera y sus numerosos 
objetos de atracción. 
En este orden de cosas, nos compla-
cemos en reconocer que se está hacien-
do bastante. Precisamente en estos días, 
se ultima la confección de una colec-
ción interesantísima de fotografías de 
nuestra ciudad y sus alrededores, mo-
numentos arqueológicos, objetos artísti-
cos, sierra del Torcal y otras cosas nota-
bles, y la cual ha de contribuir a la pro-
paganda de Antequera, ya que por su 
presentación y número de bellas repro-
ducciones, algunas inéditas, constituirá 
unos álbumes magníficos y dignos de 
figurar al lado de los mejores que pre-
sentan las poblaciones que no descuidan 
su reclamo; y prodigando por los hote-
les de todo el país y del extraniero, y 
en todos los centros de turismo, esa 
bien presentada colección de fotogra-
fías, no es de dudar se conseguirá dete-
ner en nuestra ciudad mayor número 
de excursionistas que hasta ahora. 
Esa interesante colección la costea el 
Ayuntamiento; pero en su preparación 
y selección de originales ha trabajado 
con verdadero entusiasmo el Leniente 
alcalde señor Rojas Pérez, para quien 
de antemano tenemos nuestro aplauso, 
ya que hemos tenido ocasión de ver 
las fotografías, que aunque son conocí-
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
das muchas de ellas, esto no d(ce nada 
en contra, pues precisamente son esco-
gidas entre las mejores de los lugares 
u objetos que se trata de difundir. 
Como el tema que hoy nos ocupa 
es inagotable, otro día volveremos a 
ocuparnos del mismo. 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
De veette *<s ia florería «El Sigio XX>. 
Fué peor el remedio». 
Predicaba una vez un misionero 
A una tribu del Africa salvaje 
Logrando dominar su aspecto fiero 
Con dádivas y amor en su lenguaje. 
—Sed buenos, hijos míos—les decía, 
Respetaros los unos a los otros, 
No mentir, no robar—les repetía, 
Y no habrá ya más guerra entre vosotros— 
Contritos al buen padre obedecían 
Y eran muchos los que se bautizaban, 
Y al irse el misionero les decía. 
Mientras ellos gemían y lloraban: 
—Una cosa me falta que advertiros 
Y que habéis de cumplir, por buena y sana; 
Dios no puede, ni quiere consentiros 
Que tengáis las esposas que os dé en gana. 
Una sola tendréis, tan solo una, 
Y viviréis contentos y dichosos. 
Marchóse el buen señor; y a las tres lunas 
Regresó; recibiéronle gozosos: 
—Cumplimos sus lecciones muy de veras 
Y con una mujer sólo vivimos. 
—¿Y dónde están las otras compañeras? 
—Como sobraban, pues, .¡nos las comimos! 
ANGELINA DE PEIRO. 
Papel y sobres. Las calidades 
mejores y los mas modernos 
estilos. 
cinco pliegos y cinco sobres, 
desde 0.10 a 0.50 pesetas. 
Corrientes y fantasía. 
COLORES. LUTOS. 
(Precios especiales a revendedorse) 
DB VENTA EN «EL SIGLO X X l 
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De la antigua rivalidad de 
las Cofradías de "Arriba,, 
y de "Abajo,, 
Un culto religioso trinitario ha halla-
do en el archivo de su convento un 
curioso impreso, cuya copia ha tenido 
a bien facilitarnos, y que por conside-
rarlo de cierto interés vamos a repro-
ducir en nuestras columnas, en dos o 
tres porciones, por su mucha extensión. 
Se trata de una ampulosa descripción 
de cierto alarde hecho en 1744, 
por la Cofradía de «Abajo», cuya pugna 
con la de «Arrlba> data desde sus orí-
genes hasta nuestros días, y que en 
aquellos tiempos era aun más apasio-
nada, y, a veces, enconada y sangrienta. 
El documento, en sí, es de escaso 
valor literario, y su estilo tiene la pro-
sopopeya, el énfasis exagerado, muy 
propio del culteranismo imperante en 
la época en que le escribió su anónimo 
autor. 
Lo transcribimos conservando su 
ortografía, e incluso la acentuación, 
para mayor fidelidad en la exhumación 
de esa pintoresca sátira, que testifica la 
fastuosidad de que en todos los tiem-
pos han hecho gala nuestras herman-
dades, y que hoy día se mantiene, pero 
en emulación simpática y provechosa. 
Dice así: 
<En la processión que en la ciudad de 
Antequera falló del Convento de Pa-
dres Dominicos con la Imagen de Jesús 
Nazareno, que llaman de * Abajo», en 
el Viernes Sanio de este año de mil 
setecientos quarenta y quatro, entre 
los innumerables primores, y admira-
bles costosas grandezas de que se 
. componía, iba vna Nave sobre ruedas, 
en cuyo medio pavimento se dexó vér 
vn Escudo de plata, en el qual estaba 
esculpido el Dulcísslmo Nombre de 
Jesús, sobre cuya insignia suscitó la 
emulación de los vulgares diferentes 
vozes satyricas; sobre cayo desempe-
ño, y aplauso de dicha Función, se 
publica el siguiente encomio endeca-
sílabo: 
Del Templo del Guzmán más Eminente, 
El fervor Singiliano sin segundo, 
En el mas venturoso de los dias 
Sale a obstentar los mas gygantes cultos. 
Ni mas débil pinzel juzgo que el mió. 
Ni mas insuperables los assumptos; 
Pero pues se remontan a mi pluma, 
De sombras vestiré mi fiel dibuxo. 
No admires Ciudadano la diforme 
Grandeza, fiel de el aparato summo. 
Que si supones duda en lo que admiras, 
Será tu admiración agravio injusto. 
De el Templo del mejor Guzmán (repito) 
El Cielo todo se presenta al mundo; 
Claro está, solo vn Claustro de María 
Produxera tesoro tan difusso. 
El Varón de Dolores abrumado 
Del duro peso de el ageno incurso, 
De su Casa salió, salió de Madre: 
Digasc de una vez, pues todo es vno. 
Al Penden que precede sigue amante 
Copia de Paraninfos; y al conjunto 
De bellezas, y luzes, los metales 
A el soplo, y golpe dexan de ser mudos. 
Era el estruendo anuncio de vna Nave, 
A cuyo bordo en Argentino Escudo, 
La zifra de Jesvs se compendiaba. 
Almas pescando en ondas de este mundo. 
Nave feliz, con quien dichosas bodas 
El Esposo mejor celebrar supo, 
En que venze su Gremio militante 
Los peligros de vn piélago profundo. 
Nave, en que el passagero naufragante 
Al puerto de la Gracia llegar pudo, 
Y evitar del naufragio la miseria, 
A que su común Padre lo reduxo. 
Nave, de donde la segunda tabla, 
Toma el que en manos del furor sañudo. 
De la borrasca actual quiso entregarse 
A probar infelize nuevos sustos. 
Distante de la Imagen graduaba 
La primorosa Nave el lugar suyo; 
Porque esto mas hallassen de mysterio, 
Quando lo examinassen los discursos. 
Pero si al Pan la Imagen representa, 
Y al Mercader la Nave, qué, qué mucho, 
Que por que no faltase el nuevo enigma, 
De lexos anunciasse al Sacro bulto? 
De aquel Orfeo, cuyo raro engaño, 
A tantos racionales tuvo ilusos. 
Se dize, que a los ecos de su lyra 
Supo mover los troncos mas incultos: 
Este, pues, abrasado en los incendios 
De su Euridice bella, tuvo el susto 
Mayor, que experimentan, los que ciegos, 
Al imperio de amor pagan tributo; 
Fué el caso, que Pluton, Deydad terrible, 
Que en el Aberno tiene trono adusto, 
Contra el ídolo fiel de su fineza 
Emprendió el mas sensible fatal hurto. 
Lloraba Orfeo a su cautiva bella, 
Sin dar a su dolor descanso alguno, 
Y no encontrando passo a la conquista. 
Llenaba el corazón de triste luto. 
Era para el Aberno vnica via 
Del Lethco el raudal, piélago adusto, 
Y el passo era una Nave, qüe guiaba 
Aqueronte, barquero tremebundo. 
Armado de su incendio, y de su lyra 
A la margen del Rio corre astuto, 
Y al suave tañido de sus cuerdas, 
Tomó la Nave hazia su lyra el rumbo. 
Venció Orfeo, con muerte de Aqueronte, 
Y pisando la infausta Nave al punto. 
Cortó el timón las ondas temerosas, 
Y assaltó los Alcázares obscuros. 
Contra la muerte, y el infierno entona 
Con su meliflua lyra los triunfos, 
A Euridice liberta, y él descansa. 
Que estar con ella es el descanso suyo. 
A este, pues, modo aquel Divino Orfeo, 
Del Alma Amante, viendo que al injusto 
Eslabón del Pluton mas formidable, 
Efectos gime de original hurto; 
Resuelto a desatarle las cadenas. 
Con que cruel le oprime infernal bruto. 
La lyra de la Cruz empuña afable, 
Que su ingenioso Amor allá dispuso. 
Al compás del Madero Sacrosanto, 
Donde el furor mas bárbaro lo puso, 
Siete versos cantó; y mató, muriendo. 
De nuestra muerte al Aqueronte adusto. 
Ya, en fin, la Nave, que fatal guiaba 
Al misero viador, al mas sañudo. 
Es Nave de la Vida; ¡ó Nave, lo que 
En ti incluyes de enigmas tan profundos! 
Y si al triunfar los Cesares llevaban 
Las preseas de aquellos hechos suyos, 
Qué mucho, que el triunfante Nazareno 
Lleve adelante Nave en sus triunfos? 
(Continuará.) 
José Navarro Berlún 
INFANTE D. F£RHAHD0, U 
6RANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
6rand¡oso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletlnas, crepillés, marrokáín 
de seda y algodón. 
iEilflCOS EUMPIS DE SUEMPaOlS 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean, 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 15.—Don Agustín Blázquez Pareja-
Obregón» por sus padres. 
Día 16.—Don José Palomo Vallejo, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 17.—Doña Magdalena Salguero, 
viuda de Palma, por su esposo e 
hijo. 
Día 18.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 19.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 20 .~Doña Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
Día 21.—Doña Josefa García, viuda de 
Bellido, por su esposo. 
" H E L L E S E N S " 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
LiHTERHflS DESDE 3.50 - PILOS H 1.25' 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
p o s y Coñacs " L A M I V A " * Representante: Miguel Cañas 
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L A I N N O V A C I O N 
CASQUERO "Y" COMP.a 
TEJIDOS, CONFECCIONES Y ALTAS NOVEDADES DE LA MODA PARISIEN 
I s / L .A. HJ ,A. G- -A. 
Esta importante casa ha nombrado representante para esta plaza 
a D. José Torres, el cual presentará para la próxima temporada el 
muestrario completo en Crespones lisos y estampados, Etamines, 
Fantasías, Telas blancas, Vestidos y Abrigos de Sra. confeccionados, 
desde 25 pesetas en adelante, e infinidad de artículos de gran nove-
dad, a precios increíbles. 
S E RECIBEN AVISOS EN CALLE GARZÓN. NÚM. 4 
O T R O T O Q U E . . . 
Siento en mí grandes deseos de es-
cribir; algo así como la necesidad de 
un debeí que mi actividad se impusiera 
y que todas las fuerzas interiores de mi 
espíritu tienden a realizar. 
—¡Escribe!—me ordena una voz in-
terna, y yo me repito: 
—¡Quiero escribir!... mas ¿de qué tra-
taré en mi escrito? 
Aquí surge una duda, una confusión. 
Pasan por mi mente en sencilla exposi-
ción todos los temas de que podemos 
tratar. 
Amor, frivolidad, modernismo, filan-
tropía, altruismo, heroicidad, intereses 
determinados, etc., han desfilado por 
mi imaginación que los ha analizado, 
se ha detenido un poco ante cada uno 
y los ha ido desechando uno tras otro 
porque no le ofrecen nada nuevo, están 
tan agotadas las variantes de esos asun-
tos que tratarlas de nuevo equivale a 
golpear sobre el mismo yunque que 
otros golpearon. 
Vuela mi mente a las regiones de la 
fantasía, sube hasta el reino de lo ideal, 
explora los ilimitados campos de lo 
imaginario, penetra en el palacio de las 
ilusiones, llega a los aposentos de lo 
irreal, busca obstinadamente, se debate 
de un sitio para otro en pos de un 
asunto. Por su lado pasan bellas pers-
pectivas en loco revoloteo, adornadas 
de múltiples apariencias, dignas la ma-
yoría de ser tratadas en un trabajo lité-
rario; pero la imaginación no las atien-
de, sabe que no son nuevas, que otros 
cerebros las cultivaron y las va dejando 
sin hallar nada que le sea desconocido. 
Fatigada de tanto divagar se ha en-
cerrado en una inactividad desesperan-
te, y la pluma del escritor permanece 
callada; un letargo soporífero la domina 
perennemente, está cansada... 
En un momento de brioso arranque 
sacude el letargo y escribe, escribe de 
lo que tantos escribieron, de lo que él 
mismo escribió. 
Un excitante poderoso la hizo acti-
varse: fué un dolor que le hizo sufrir 
mucho, y al escribir encontró el se-
dante, el bálsamo a sus penas. 
Así es el alma del poeta: Cuando la 
vida le es indiferenfe está adormecida, 
y cuando acerbos dolores la martirizan, 
entonces se desborda, y en la inunda-
ción de su llanto espiritual encuentra 
el consuelo. 
Alma de poeta. 
Sufre y en el dolor se inspira, derra-
ma sus lágrimas, sus bellas lágrimas... 
¡Lágrimas del corazón! 
Goza indiferente y la inspiración le 
huye. 
Francisco Gallego Romero. 
POSTALES 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
BIBüOQFJfiFÍñ 
M I A M I G O 
por Pierre Villetard 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa> con el número 100. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Pierre Villetard es uno de los más in -
teresantes novelistas franceses, uno de 
los más personales. Su labor es copiosa 
y considerable. Las características de 
este estimable novelista son la piedad y 
la ternura, características que le acer-
can a Dickens y a Alfonso Daudet. 
En sus novelas se aúnan el interés de 
un folletinísta y el arte del estilista más 
exquisito. La narración subyuga, enca-
dena el lector a las páginas del libro. El 
estilo, suave, amable, onduloso, deleita 
y encanta. 
Pierre Villetard, además, es un sagaz, 
un experto paisajista literario, y demues-
tra plenamente esta excelente condición 
en la hermosa novela «Mí amígo>. So-
bre sus paisajes coloca Pierre Villetard 
los personajes de su novela con un 
acierto de verdadero pintor. 
El interés, la emoción, la originalidad 
del asunto, hacen de «Mi amigo> una 
pequeña obra maestra. 
Así, es d» esperar que los lectores de 
«La Novela Rosa> agradecerán la apor-
tación que con Pierre Villetard se hace 
a la literatura. 
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Gran homenaje en Madrid V I D ñ TTIUN I C I P A L | Para ir un buen rato 
El Banco Hispano de Edificación, 
para conmemorar el importante aconte-
cimiento de haber llegado a repartir 
m á s de un millón de pesetas entre 
sus asociados, proyecta celebrar un 
gran homenaje a su director, don Ma-
tías Seguí, que tendrá lugar en Madrid 
en la segunda quincena de Mayo pró-
ximo. 
Para que pueda asistir el mayor nú-
mero de asociados, se ha conseguido 
de las Compañías de Ferrocarriles la 
rebaja del 50 por 100 en el precio de 
los billetes, que serán de ida y vuelta, 
valederos por veinte días. 
La duración de los festejos será por 
tres dias, celebrándose el primero una 
gran asamblea, y en ella la adjudicación 
y sorteos extraordinarios, con asisten-
cia de Su Majestad el Rey, y demás 
autoridades; entrega y bendición de 
una bandera y la imposición de la me-
dalla del Trabajo al director, y después 
el banquete en honor del mismo. 
El segundo día, el Consejo de Admi-
nistración dará un banquete a los asam-
bleístas, y por la noche se celebrará 
una función de gala en un importante 
teatro. 
El tercero, será la clausura del ho-
menaje, y una excursión a El Escorial 
por cuenta del señor director. 
Tanto los asociados al Banco His-
pano de Edificación en Antequera, Ar-
ehidona y sus distritos, como cuantas 
personas no asociadas deseen agregar-
se a este homenaje, pueden adquirir 
más detalles e insctibirse para pedir 
las cédulas de viaje, al agente de dicha 
gran sociedad cooperativa de ahorro, 
don Jacinto García; Rey, 6.-Antequera. 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alíoso XII I , de tres y 
media a cinco y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «La torre de Sevilla», 
por J. Guerrero. 
2. ° Schottisch de «Las Castigado-
ras», por F. Alonso. 
3. ° Fantasía «La del Soto del Pa-
rral» (primera parte), por Soutullo y 
Vert. 
4. ° Foxtrot de «Las Castigadoras», 
por F. Alonso. 
5. ° Pasodoble «¡Viva Graná!», por 
F. Alonso. 
J a r t e í i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas. 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
df3 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
El lunes celebró sesión la Comisión 
permanente, bajo la presidencia del 
señor Rojas Arrese, y con asistencia de 
los señores Moreno Ramírez, Rojas Pé-
rez y Manzanares Sorzano. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
y las cuentas de gastos e ingresos. 
También se aprobó la liquidación 
presentada del gasto de luz eléctrica 
en el mes de Marzo, y se dió lectura 
a una propuesta del señor perito indus-
trial, en que se hace nueva distribución 
del alumbrado público en la población, 
siendo aprobada con ligeras modifica-
ciones. 
Quedó enterada la Comisión de las 
altas y bajas ocurridas en el censo de 
población durante la semana anterior. 
No habiéndose presentado reclama-
ciones al padrón de casinos y círculos, 
se ácordó poner al cobro el arbitrio 
correspondiente. 
También se acordó exponer al pú-
blico el padrón de carruajes de lujo, 
con el mismo fin. 
Y se levantó la sesión. 
Colección Universal 
de novelas, teatro, poesía , filosofía, 
cuentos, viajes, historia, memo-
rias, ensayos, etc. 
La importante Editorial «Espasa-
Calpe», ha reanudado la publicación 
de esta interesante colección de obras 
que pone al alcance de todos las mejo-
res producciones de la literatura uni-
versal, antigua y moderna. 
La Colección Universal es: en con-
tenido, la que abarca más obras: en ca-
lidad, la que contiene originales más 
selectos y traducciones mejor cuidadas; 
en precio, el mayor esfuerzo económico 
conocido hasta hoy, y en producción, 
la más copiosa de cuantas han visto la 
luz en el mundo entero. 
Puede adquirirse todo lo publicado 
en esta colección, o selecciones espe-
ciales de lo publicado, a pagar al conta-
do o a plazos, en tas siguientes condi-
ciones: 
Parte de la colección al contado, 50 
céntimos número; todo lo publicado, a 
plazos, 50 céntimos número; parte de 
lo publicado a plazos, 55 céntimos nú-
mero. 
Últimos vo lúmenes publicados: 
«Notas», por J. Ortega Oasset.—Núme-
ros 1001 —1002. —1 peseta. 
«Santa Teresa de Jesús. Su vida».—Nú-
meros 1003—1008.—3 pesetas. 
«A buen fin no hay mal principio», por 
W. Shakespeare.—Números 1009-
1010. —1 peseta. 
«Aventuras de Arturo Gordon Pym», 
Edgardo Alian Poe.— Números 
1011-1013.-1.50 pesetas. 
«Las afinidades electivas»,]. W. Goethe. 
—Tomo L—Números 1014-1015.— 
1 peseta. 
De venta «n la librería «El Siglo XX». 
Entre cónyuges ricos aficionados a 
viajar: 
Ella.—Son tan elevadas las tarifas de 
ferrocarriles, que difícilmente podremos 
viajar este verano. 
El.—¡Alégrate, bien míol De hoy en 
adelante viajaremos cuanto nos plazca. 
Por economía, acabo de comprar un 
automóvil de sesenta mil francos. 
Un enamorado tímido y que ya ha 
sufrido más de un desdén, acercóse a 
una florista: 
—Quisiera un ramillete lindísimo, 
—¿De rosas, caballero?—preguntó 
la florista. 
—No, no; que tienen muchas espi-
nas. Quisiera algo menos peligroso, 
para el caso de que me lo arrojen a la 
cabeza. 
En una época calamitosa se estacio-
na un grupo de obreros ante la casa de 
un rico hacendado, quien asomándose 
al balcón, les pregunta: 
—¿Qué queréis? 
—Pan y trabajo—replican los obre-
ros. 
—Pues, buscad el pan—exclamó el 
señor,—que ya tenéis trabajo. 
—¿Cómo está su mujer de usted? 
—Hace años que no le veo la cara. 
—¿Pues?... 
—Porque se pinta. 
Una anciana dijo al tendero que el 
había mostrado cuanto poseía del ar-
ticulo pedido: 
— Creo que lo que más me conviene 
es de este linoléum... 
—Muy bien, señora. ¿Quiere usted 
todo el rollo? 
—No, gracias. Deseo la cantidad pre-
cisa para forrar el fondo de la jaula 
de mi canario. 
Gedeón se pasea con su esposa, y 
junto a ellos pasa un muchacho vocean-
do un diario con noticias estupendas y 
sensacionales, 
—Nunca he creído en lo que anun-
cian esos vendedores,—dice indignado 
Gedeón;—aunque pregonasen que yo 
había muerto al paso de un automóvil, 
no me tomaría la menor molestia para 
comprarles el periódico del cual afir« 
masen que traía tal noticia. 
FOTOGRAFÍAS 
AMPLIACIONES 
F, Morente 
Cuesta de la Paz, V 
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CONVENTO DE SANTA EUFEMIA 
El día 16, dará principio la solemne 
novena, a San Francisco de Paula, con 
jubileo circular, y el dia 22 a las diez y 
media de la mañana tendrá lugar la so-
lemne función, que la Comunidad de 
Religiosas Mínimas, dedica a su Santo 
Patriarca, estando el panegírico a cargo 
de un religioso trinitario. 
Desde el 21, a las doce, hasta el 22, a 
las doce de !a noche, se gana el jubileo, 
en las mismas condiciones, que el de la 
Porciúncula. 
CONGREGACIÓN DE LA DIVINA 
PASTORA 
El jueves próximo, 19 del corriente, 
celebrará la Congregación de la Divina 
Pastora sus ejercicios mensuales en la 
forma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, la Comu-
nión general en la iglesia de la Victoria, 
Por la tarde los cultos serán los que 
se vienen celebrando en la iglesia de 
Capuchinos, para los cuales la Junta di-
rectiva y el P. Director invitan'a toda la 
Congregación. 
La imposición de medallas a las 
aspirantes, se hará en^la citada iglesia, 
terminados los cultos del día 19, 
NOVENA A LA DIVINA PASTORA 
Con gran solemnidad se está cele-
brando en Capuchinos, a las 6 de la 
tarde (hora oficial), estando los sermo-
nes a cargo del elocuente orador sagra-
do R, P. Eusebio de Rebollar. Todos 
los días, a las nueve, misa cantada, y la 
de hoy con panegírico por el R, P. Fran-
cisco de Sevilla. 
A LAS SEÑORAS 
El viajante de la Casa Camino, de 
Sevilla, tiene el gusto de comunicar a 
su distinguida clientela que los días 23 
y 24 expondrá colección de modelos de 
vestidos y abrigos en el Hotel Universal. 
SUFRAGIO 
La respetable señora doña Victoria 
Checa, viuda de don Salvador Muñoz 
González (q. e. p. d.), en sufragio por 
el alma de su difunto esposo/ha hecho 
un Importante donativo, consistente en 
ciento treinta medios panes y baberos 
para otros tantos niños del Asilo del 
Capitán Moreno; una pieza de tela 
blanca para las religiosas del hospital 
de San Juan de Dios; otra pieza de tela 
morena, para las niñas huéifanas, y otra 
para baberos, distribuida entre los 
parvulitos de las clases que tienen a su 
cargo dichas religiosas. 
El expresado donativo^ ha sido dis-
tribuido entre los favorecidos que, han 
manifestado su agradecimiento cou 
actos piadosos, dirigidos por el capellán 
y las hermanas de San Vicente de Paúl, 
en sufragio por el alma de dicho señor. 
Que Dios conceda a éste el descanso 
eterno y premie los buenos sentimien-
tos de su señora viuda e hijos, que 
entienden que lo más agradable a los 
Ojos del Supremo Juez es la Caridad. 
APROVECHANDO EL TIEMPO 
En calle de San Pedro una mujer da a 
luz cinco niños. 
En esta popular barriada, una mujer 
que se casó hace un año con un vende-
dor de pirulines, ha dado a luz cinco 
hermosos vástagos: dos hembras y tres 
varones. 
Lo más curioso del caso es que todos 
han venido al mundo diciendo a voces 
que la única Sastrería que puede com-
petir con ventaja con las de las capita-
les, por tener cortaiores de primera fila 
y una enormidad de artículos ingleses 
y del país en existencia, es la Casa Ber-
dún, donde le hacen a usted un traje a 
la medida desde cincuenta pesetas en 
adelante, 
HUÉSPEDES 
Se admiten, dos o tres, estables; bue-
na comida; sitio céntrico. Precios eco-
nómicos. 
Informes, en esta Redacción. 
HALLAZGOS 
Un bolso de señora y una manivela 
de automóvil, están a disposición de 
quienes los hayan perdido, en la Jefatu-
ra de Vigilancia, 
DE TEATRO 
Además de «Mi tía Ramona», la ex-
celente compañía de Rafael Arcos estre-
nó en su corta temporada, «El amigo 
Carbajal>, «La Cruz de Pepita» y «El 
señor Adrián, el Primo», 
Todas las obras fueron del agrado 
del público, que premió con su aplauso 
el excelente conjunto, especialmente al 
director y primeras partes de la compa-
ñía. 
Rafael Arcos hizo también las deli-
cias del auditorio en los finales de fiesta. 
VENDENSE 
en 37.500 pesetas, la casa numero 33 
de calle Lucena; en 14.500, las casas 
números 1,2, 3 y 4 de callejuela del 
Barrero, y en 9.500, la casa número 16 
de calle Barrero. 
Razón, en la primera de dichas casas. 
C A L V I C i : 
Por el valor científico de ios ele-
mentos que componen el 
S u l f o p i l o r 
podemos asegurar que en todos 
los casos, sin fracasar nunca, se 
ve el crecimiento del pelo al pri-
mer frasco. 
De venta a 7.50 pesetas 
asa Berdún 
PETICIONES DE MANO 
Por don Agustín B ázquez y señora, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Rafaela Biedma Noa, de Sevilla, para 
nuestro amigo don Francisco Visconti. 
También, en Málaga, ha sido pedida 
la mano de la simpática joven, Teresa 
Carrégalo Zurita, para nuestro amigo 
don Francisco Báez Aguilar. 
Las bodas se celebrarán en breve. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Teresa 
Rojas Pérez, esposa de nuestro estima-
do amigo don Francisco Ruiz Ortega. 
Nuestra enhorabuena. 
TEATRO REINA VICTORIA 
Este popular teatro empezará a fun-
cionar en el próximo mes, y se proyec-
ta inaugurar la temporada con una es-
tupenda Cruz de Mayo, al estilo de las 
de Málaga y Sevilla, con premios a las 
señoritas que asistan, baile-ruleta (por 
primera vez en ésta), y numerosos atrac-
tivos propios del festejo. 
En otros números daremos más de-
talles. 
En compañías actuará en este coliseo 
lo mejor en zarzuelas, verso y revistas, 
y en películas lo más saliente del mer-
cado cinematográfico. 
MODAS 
Se están recibiendo los primeros ca-
tálogos de modas para las próximas 
temporadas de primavera y verano. 
Los más hermosos modelos. Las últi-
mas novedades. Las revistas de más 
renombre en la moda universal. 
Véalos en la librería El Siglo XX. 
COGIDO ENTRE LOS TOPES 
El lunes ocurrió en la estación de la 
Peña un sensible accidente. Un obrero 
llamado Juan Biedma Luque, de cua-
renta años de edad, vecino de Osuna, y 
actualmente empleado en los trabajos 
que viénense realizando en la carretera 
de Archidona, para dotarla de firme es-
pecial de asfalto, había ido por arena 
necesaria para tales trabajos, y al cruzar 
la vía, en dicha estación, lo hizo con tan 
mala fortuna, que fué cogido entre dos 
vagones que maniobraban. 
Auxiliado convenientemente fué tras-
ladado al hospital de San Juan de Dios, 
donde recibió asistencia facultativa, que-
dando encamado. 
AMENAZAS 
Un individuo que habita en el cortijo 
de los Frailes, y llamado José Ceara, ar-
mado de una tercerola de guarda de 
campo, se presentó en Bobadilla, en 
casa de don Juan Romero Guerrero, y 
pidió café. Como se negaron a servír-
selo, promovió escándalo y amenazó 
con la tercerola al dueño de la casa, que 
denunció inmediatamente el hecho a la 
Guardia civil, quedando el tal sujeto 
detenido y puesto a disposición del 
Juzgado correspondiente. 
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JABONES CASTILLA 
J 0 3 E OJLSTIJIJILI-A. MIRA-ISTIDJÍ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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«COSMOPOLIS> 
Acaba de recibirse el número 5 de 
esta notable revista mensual, que ha 
conquistado al gran público por su pre-
sentación y variedad de asuntos que 
ofrece. 
De venta en Siglo XX; al ptecio 
de 1.75 ejemplar. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, a las nueve y media 
(hora oficial), monumental estreno de 
la gran exclusiva alemana, en dos jor-
nadas, según la novela de Paúl Keller; 
titulada <E1 hijo de Agar», cuyo prin-
cipal intérprete es Made Cristians. 
Para el martes, está anunciado el es-
treno de la interesante producción de 
Douglas Fairbanks, tan esperada del 
público antequerano, *E1 pirata negro». 
El jueves, «La mujer que supo amar>, 
gran exclusiva de la First National. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
SIN LICENCIA 
En las canteras de Gabarral, fué de-
tenido Antonio RUÍÍ: Baeza, y en las So-
lanillas, Agustín Conejo Pastrana, am-
bos individuos por llevar escopeta sin 
la correspondiente licencia. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra los niños Fernando García, 
Antonio Agudo y Manuel Fernández, 
por apedrear la casa número 5 de cues-
ta de la Paz. 
Contra Juan Outiérrrz, por conducir 
un coche a excesiva velocidad por calle 
del Infante. 
Contra Petra Jiménez, de calle Obis-
po, por arrojar aguas sucias en dicha 
vía pública. 
Denunciados los camiones matrículas 
M-A. 50130 y M-A. 3082, por carecer 
sus conductores de la correspondiente 
patente de circuUción. 
SE ALQUILA 
un piso en la casa número 18 de calle 
Maderuelos. Razón en la misma casa. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
El lunes anterior ocurrió un accidente 
en la carretera de Lucena, que pudo 
tener fatales consecuencias. El automó-
vil en que viajaba nuestro amigo don 
José Berdún Adalid, sin duda por un 
falso viraje, chocó con un árbol, resul-
tando destrozado. 
El chófer salió ileso del accidente, 
pero el señor Berdún sufrió algunas 
contusiones y una luxación, que afortu-
nadamente carece de importancia, de lo 
que nos alegramos. 
ANTRACITA 
Venta: C A L L E MESONES, 20 
Servicio a domicilio. 
Por 7.50, que vale un frasco de 
dejaréis de serlo. De venta 
asacer n 
TOMA DE HÁBITO 
El jueves tuvo lugar, en el convento 
de Santa Eufemia, la toma de hábito de 
la joven Consuelo Clavijo Ruiz, que ha 
recibido el nombre de hermana Con-
suelo del Sagrado Corazón de Jesús. 
Felicitamos a la nueva religiosa mí-
nima por haber alcanzado lo que de-
seaba su piadosa vocación, y asimismo 
lo hacemos a la Comunidad expresada. 
SE HA RECIBIDO 
un variado surtido de libros religiosos. 
También los hay para primera Comu-
nión, en diferentes calidades y precios, 
y hermosísimos cromos alegóricos; en 
«El Siglo XX». 
LA NOVILLADA DEL DOMINGO 
Un cambia hubo en el cartel déla 
novillada que se celebró el Domingo 
de Resurrección, por estar herido el 
malagüeño Joselito Ramírez. Le sustitu-
yó el diestro sevillano José Alcántara 
«Cagancho II», que hizo lo posible por 
agradar al público, pero la lidia resultó 
aburrida, y únicamente los «capitalis-
tas» fueron la diversión del respetable. 
El segundo choto fué protestado y 
devuelto a su procedencia, 
Miguel Cómitre, aunque demostró 
valentía, no tuvo suerte con el pincho 
y vió con dolor morir su novillo a ma-
nos de un matarife; y el otro paisano se 
quedó sin poder demostrarnos su cien-
cia torera por falta de ganado. 
La entrada, flojísima; seguramente 
por las amenazas de lluvia. 
"MACACO,, 
Oran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades-
DE VENTA EN «EL SIÜLO XXi 
CAJONES 
de distintos tamaños, se venden barato3 
en El Siglo XX. 
BU aOLMDB ANTEQUERA 
FANTASIA 
D E S E N G A Ñ O 
Dedicatoria: Por complacerte 
amigo Alfonso, te dedico estos 
plumazos, que aunque de poco 
valor literario, te darán prueba 
de la amistad que te profeso. 
Había en un cuartel, de cuyo nombre 
no quiero recordar, un joven, impresor 
y soldado del cuerpo, que se llamaba, 
o por mejor decir se hacía llamar Alfon-
so, bueno de corazón, servicial amigo 
y excelente compañero, siempre en 
buena armonía con los que con él com-
partían la vida cuartelera. 
Era de estatura mediana; cabellos 
rubios; frente ancha y despejada; nariz 
gordezuela en la que cabalgaban unos 
lentes de concha «haro!ados>, a través 
de cuyos cristales dejábanse ver unos 
ojos pardos, que miraban melancólica-
mente a veces, y alegres no pocas. Esta 
melancolía que en él se reflejaba a 
veces, la ocasionaba cierta contrariedad 
amorosa que sufriera, y que más ade-
lante de este escrito se revela. 
Entre los muchos que componían su 
amistad, leal y libre de todo fingimiento, 
se encontraba otro joven—cuya presen-
tación fisonómica dejo de dar a cono-
cer, para evitar pecar de adulador-
algo aficionado a la literatura, aunque 
su corta experiencia en las lides de este 
arte, no prestábale apoyo en lo que su 
voluntad se proponía. 
Juntos era frecuente verlos dialogar, 
distrayendo las horas lentas de la «mili», 
que parecen interminables; trataban de 
asuntos de toda índole, en la que siem-
pre se consagraba la mayor parte sobre 
el sexo débil, el cual no es tan débil 
como le llamamos. 
Un día estaban los dos sentados en 
el hueco de una ventana.... Tarde apa-
cible, un airecillo poco perceptible, 
hacía oscilar débilmente los grandes 
penachos de humo negruzco que salla 
de las chimeneas de las fábricas que 
circundaban el cuartel. 
Abajo, en el patio, unos cuantos 
soldados jugaban a la pelota, y daban 
al mismo tiempo grandes voces que 
repercutían en el interior del edificio; 
otros, sentados en el suelo, distraían la 
vista en el juego; allá dentro, algunos 
escribían, y dirigían sus miradas hacia 
el techo, como creyendo encontrar en 
su divagasión, frases ron que consolar 
a las madres o a las novias, que allá en 
el pueblo pensarían en ellos. 
Alfonso y Pepe, que éste era el nom-
bre del otro joven, permanecían petrifi-
cados, fija la vista en el espacio, quizás 
pensando en sus tierras, en sus seres 
queridos, y miraban a la luna blanque-
cina que empezaba a insinuarse en el 
embovedado azul del cielo; sin duda, 
porque en aquel mismo momento, tam-
bién allá la mirarían. 
Pero el silencio impuesto por ambos 
tocó a su fin, y Alfonso, como desper-
tando de un letargo, dijo a Pepe: 
—Yo quiero, querido amigo, que me 
indiques las seña» de una señorita de 
| W a m á . 
i dame más! 
comerá con apetito 
si toma Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsti-
tuyente antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por la Reat Acadamla de Medicina 
Rechace el frasco qne no Heve en la etiqueta exterior 
^ HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. * 
tu pueblo, pues me he decidido al fin 
a solicitar una madrina de guerra, o 
mejor dicho, de paz, (ya que aquí no 
hay más guerra que la que se arma 
entre todos), para con sus cartas y mis 
respuestas, lograr desterrar de mí esta 
melancolía que me embarga, y al mismo 
tiempo olvidar un poco, al menos, la 
vida monótona del cuartel que resta 
espíritu. 
—Pero... ¿Y tu novia? 
—¿Mi novia has dicho? No hagas 
que me ría, Pepe. ¿No sabías íú, que 
ya no tengo tal novia? 
—¡Lo ignoraba! 
—Pues sí, parece que se hastió ya de 
mí, y como en sus últimas cartas nota-
ba una gran frialdad, lo que hacík 
malhumorarme, le insté a que me expli-
cara el por qué de su desvío, y la res-
puesta ha sido el silencio a la última 
carta que le envié hace diez días. 
—¡Escríbele otra vez! Quién sabe si 
es un motivo involuntario lo que le ha 
impedido contestarte; no sólo debes 
fundarlo en tu creencia. 
—No, amigo, no le escribo más, y 
esta determinación tiene su razón de 
ser, ya que no soy tan falto de luces, 
aunque no sobrado de entendimiento, 
para comprender que no me quiere. 
Antes de venir ya me lo había figurado, 
que lo que en mí era una gran pasión, 
en ella sólo era un capricho. Ahora 
bien, que como mi cariño hacia ella era 
muy grande, ¿sabes?; como yo en ella 
tenía puesta mi dicha, trataba, lo cual 
ha sido en vano, hacer nacer en su 
corazón, el amor que el mío abrasaba; 
así dejé pasar el tiempo esperando, 
pero.... como dice la copla: 
Yo la quise y no me quiso; 
perdí el tiempo en cortejarla; 
en campo estéril no siembres 
que la semilla no agarra. 
Y ambos callaron nuevamente. Abajo 
ya no se oían las voces de los que ju -
gaban; la noche había poco a poco, con 
cautela, extendido su manto tacho-
nado de estrellas, y nuestros amigos 
abandonaron su puesto y se internaron 
allá adentro. 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ 
(CREVISEJO) 
(Continuará.) 
A V I S O 
en la acreditada Sombrerería 
de 
R A F A E L NUEVO 
se ha recibido un extenso sur-
tido en sombreros y gorras de 
última novedad, que se vende-
rán a precios sumamente 
baratos. 
Visite este establecimiento, y 
se convencerá de que el que 
más barato vende es 
N U E V O 
C a í I I e s Estepai, 3 3 
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LIBROS NUEVOS 
La mancebía de Madame Orilof; novela, por 
Ivan Byarne.—4.50 pesetas. 
La leyenda de Ulenspíegel; aventuras heroi-
cas, alegres y gloriosas de Ulenspiegel y 
Lamme Goodzac en el país de Flandes y 
otros sitios; por Carlos de Coster.—Do» 
tomos, 10 pesetas. 
Figuras bizantinas, por K. Dieterich. 5 ptas. 
Del vivir; Corpus y otros cuentos; por Ga-
briel Miró.—5 pesetas. 
Sociología, por Jorge Simaiel.—Nuevos He-
chos, Nuevas Ideas.—5 pesetas. 
Conceptos y desarrollo de la nueva educa-
ción, por Lorenzo Luzuriaga.—2 pesetas. 
E l jugador de Foot-Ball, historia, indicacio-
nes y consejos, reglas, higiene, vocabulario 
y reglamento oficial.—1.25 pesetas. 
Canciones del camino, poesías líricas, por 
Wenceslao Estremera.—5 pesetas. 
E l negro que tenia el alma blanca, novela, 
por Alberto Insúa.—5 pesetas. 
Obras completas de Gabriel y Galán.—Dos 
tomos, 10 pesetas. 
América y Anfártica, geografía moderna 
por J, Dantín Cereceda.—7 pesetas. 
Historia de una rosa, novela, por el doctor 
Medardo Rivas.—2 pesetas. 
E l gran momento, novela, por Elinor Glyn.— 
Edición popular.—1.50 pesetas. 
Escarceos filológicos, «El testamento de 
Colón», «Juan Verdades», obras postumas 
de Manuel de Saraleguí y Medina.—6 ptas. 
Primeras aventuras de Caro-Bibi, por Gas-
tón Leroux —5 pesetas. 
E l valle inhumano, novela, por André Ar-
mandy.—3 pesetas. 
Un experimento con el tiempo, por J. w. 
Dunne.—Biblioteca dé Ideas y Estudios 
contemporáneos.—5 pesetas. 
La agonía antillana, «El imperialismo yan-
qui en el mar Caribe», por Luis Araquistain. 
—5 pesetas. 
Goethe, Historia del hombre que tuvo el 
mundo en la mano; por Margarita Nelken. 
—4.50 pesetas. 
Belleza salvaje (Apreciación del Ministro de 
Instrucción pública de Argentina), por Alice 
Lardé de Venturino.—2.50 pesetas. 
Rivanova (Una vez era un pueblo...); por 
L. Calvo Sotelo.—5 pesetas. 
Poesías completas, de Antonio Machado.—7 
pesetas. 
Seis días, novela, por Eünor Glyn.—Edición 
popular.—1.50 pesetas. 
Os vento «n ta übrería «El Siglo XX». 
TALLER DE MARMOLES DE 
Ll FERFECClOn 
Gran M o r e n a de Sopa U a 
Especialidad en ios tintes de se-
da, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
Los trajes j vestidos lavados p d a o 
[ooio coevos. 
C u e s t a de los Rojas , 15 
HU O S. GARCÍA ASTORGA 
I m a g e n , S. — fif^CílIDOrlfl 
Se cons t ruyen escaleras, s o l e r í a s , fregaderos, l á p i d a s 
conmemora t i va s y funerar ias , ch imeneas , portadas, 
balaustradas, altares, tableros para toda clase de 
muebles y todo lo concerniente a l r a m o de m á r -
: - : : - : moles y piedras : - : : - : 
Espenalidod en panteones M i j a r e s j lápidas con reproduniones religiosas 
Se facilita sin compromiso y completamente gratis toda clase 
de dibujos y presupuestos. 
BE61BE TOBE OLBSE BE EKGBgfiOS EN ANTEQUERA. EN Lfl PflBROQiliB BE M SEBBST1HN 
i Capuáti Moreno, 21. Antequera 
Almacén de MADERAS de todas clases 
y M ñ T £ R l ñ L 6 S de construcción. 
Cemento LflTíFORT I 
Elaboración de M i T E C i Q S , ROSCOS B H I M R E S 
E L MEJOR PflSTRE Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
K M . " OSOO ¡ramos ' ' ' fS 
na y almendra. « 0.250 « « « « l.W 
M A N U E L Y E R G Á R Á N I E B L A S CAFE Y RESTAURANT i A N T E Q U E R A 
ULTRAMARINOS Y C O L O N I A L E S FINOS 
Acaba de recibirse una remesa de Dátiles Moscateles 
Dahuriff y Majube, en cajas de 400 gramos y en latas 
de un kilo, a 2.25 y a 4 pesetas respectivamente. 
D á t i l e s prensados muy buenos, a 2 pese tas kilo. 
Salchichón de Vich, de Maracena; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de Castilla y de Ronda; Morcilla; 
Queso de cerdo, foiegrass, jamón picado. 
C o n s e r v a s de carne , pescado, frutas y hortalizas. 
Galletas de acreditadas marcas.—Quesos: gruyere a la 
crema, manchego y de bola.—Frutas secas, al natural y 
en almíbar.—ANISADOS :-: VINOS :-: LICORES. 
FRANCISCO G-ÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
